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PARTE OFICIAL
REALES ÚRDENES
ARMAMENTO Y MUNICIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de 24
de diciembre último, solicitando el envío á esa Isla de ]0.000
cartuchos para revólver sistema Lefaucheux, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente -del Reino,
de acuerdo con,' lo propuesto por el Director general de
Artillería, ha tenido á bien resolver que por la Pirotecnia
Militar de Sevilla se remitan á la Maestranza de esa plaza los
referidos ]0.000 cartuchos para revólver Lafaucheux, to- ·
m ándolos de los de más reciente fabricación que existan en
sus almacenes, y cargando á imprevistos del cuarto concepto
del plan de labores del Material de Artillería de la Penínsu-
la, el importe del empaque. especíal que necesiten. Es asi-
mismo la voluntad de S. M. , queel transporte de los cartu-
chos desde la Pirotecnia .al Parque de Barcelona, para su re-
mesa á esa Isla, se lleve á cabo por la Administración Militar.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. 'Dios guarde á V. E. muchos años . .
, Madrid 22 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Director general de Administración Militar o'
-. -
ASCENSOS
SUI!SECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
, . Excmo. Sr .: En vista de la instancia que promovió el
,sargento primero de Infantería del ejército de esa Isla Feli.
pe A.rce Jor ' 1' d '
. . ' " ge, en sup lca ,e que se le conceda 'el empleo
-;~ supenor lllmedl'at ' 1 d' ,. ,
'. " . o, segun as isposiciones que reglan ante-
' . .:~ . :
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riormente y con arreglo á lo dispuesto en la real orden circu-
lar de 18 de diciembre último (C. L. núm. 279); atendiendo
á que el recurrente, en el escalafón de su arma, figura con el
número 19 y con la antigüedad de 1.0 de septiembre de 1885,
existiendo en la actualidad seis de su clase con mejor dere-
cho reglamentario, y que aun en el caso de haber ascendido
éstos, todavía no 10 hubiera verificado el expresado sargen-
to , el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado por opo-
nerse á ello, además de lo expuesto, lo preceptuado en las
reglas 2. " y]." de la real orden de 24 de enero del año pró-
ximo pasado (C. L. núm. 58i; no conceptuándose tampoco
razón bastante la que aduce, de haber sido declarado apto
para el ascenso en el examen que sufrió el 16 del último mes
y año citado. .
De real orden lo digo á V.· E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de marzo de i889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto'Rico.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA ,
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo supe-.
rior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos co-
rrespondiente al presente mes, á un teniente y un alférez de
la escala de reserva del arma de Infantería expresados en
la siguiente relación, que comprende á D. José Enriquez
Dapena y D. Vicente Andolz Piquer, acreditándo1e~ en
sus nuevos empleos la efectividad que tambiéir .en ella se les
señala.
De real orden lo digo á V. E., para su conocimiento y
efectos. consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid JIJI de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores ,<;:apitanes generales de Galicia y Arag~n.
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i EFECTIVIDAD
.ltM.PLEOS y DESTINOS QUE SIRVEN NOMBRES Empleos que deben disfrutar
que se les conceden
Día Me s Año
Capitá~ gradua~o, ten iente de la Reserva~D. José Enr íquez Dapena...... '" El de cap itán ... 2 1 febrero • . . 1889de Villalva num o69.••...•••• •..•• . . . ,
Alférez de la Reserva de Alcañiz núm. 86\ » Vicente Andolz Piquer. .... .... Rl de teniente .. I7 febrero .. . 1889
.. . R elación que se cita
Madrid 22 de marzo del 1889.
-. -
CHINCHILLA
CAMBIOS DE RESIDENCIA
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vi sta de las documentadas instancias
cursadas á este Ministerio por los Capitanes ge nerales de los
distritos que se cit an en la relación que á continuación se
publica, que da principio con Arturo Soriano Colorado, y
termina con Sebastián Canalias Mayol, los cuales solici-
tan autorización para vi ajar por el Extranjero , navegar en
vapores de la Transatlántica y trasladar su residencia á los
puntos que á cada uno sé consigna en la exp re sada relación ,
el REY(q. D. g.) , yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien conced er á los interesadqs la g racia que
solicitan, como comprendidos en el ar tículo 11 de la ley de
reemplazos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 22
de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Cap itán general de Castilla la: Nueva.
Señores Capitanes gen erales de Andalucía, Valencia, Ga-
licia, Aragón, Granada, Castilla la Vieja,. Navarra,
Burgos, Provincias Vasco~gadas é Islas Baleares.
R elación que se cita
Distritos Clues NOMBRES
Reemplazos
á quepertenecen Puntos donde vaná fijar su residencia
CHINCHILLA
República Argentina.
Bayona (Fra ncia).
París, Italia y Austria.
Extranjero.
2. 0 1885
1886
Idem ...
1887
2. 0 1885
1
Idem... Navegar en vapores de la Compañía
Idem., . Transatlántica.
2 . 0 1885 I Montevideo.
1886 ) Buenos Aires.
2 . 0 1885 \
Idem 1 Brasil.
Idem ) Habana.
Idem.. ' \
Idem , "1 Montevideo.
1886 Brasil.
Idem . ..( .
2 . 0 1885 ' .
Idem ... B A '1886 . uenos tres,
Id em ...
Idem •..
Idem ••• , Habana.
2.0 1885 Brasil.
Idem .•. / .Idem... .
1886
Idem ... \ Buenos Aires.
Idem... .
Idem . ..
2.0 1885
IS87 1 República Argentina.
.id.:::.8.,. j Buenos Aires. .
Idem , .. Montevideo.
1886 Habana.
Arturo Soriano Colorado .. .•.....••
León Cam arero Maleona .
Gustavo Ba üer Mompurgo ....• .... •
José Escori al Llorente . . . . ... ..• ...
José Barral Miras .... ........ •.....
Ramón Ben ítez Ben ítez .
Juan Camacho Reina . . .
Beni to Sacaluya Bertuzo . . . .. .••....
Agustín Llob regat Expósito .
Silves tre Canc elo Fern ández .
José Alvarez Fern ández ..• . .. .... ..
l osé Trinta Acal ... . . •• . .... .. .. .. .
Manuel Pid Abele nd a .
José Pared es Pernas. . ..•..... ..•..•
Pedro Romero González .•.. . •...•..
José Cascaro sa Giner ...•... • ....•.•
José Garcfa González •.. . . .. . . .. , .
José Malina Troyano ..•... . . , .
Jos é Ol medo P érez .
José Bar Esteban...•........••... ..
losé Maiza Ar ín . , .
Silve rio Galparsoro Igartúa .
Ignacio Sorca Eram .•.•••..........
Roque Garc ía Arn áiz, ..••... .......
Calixto Besga Oyo .••..•. ......•. ..
Aniceto Besga Besga •..•.. .. . . . . .. .
Mariano Alons o Al onso . •........ ..
Manuel Sáenz . ñígue z .. . . . . . . . . • .. .
Primit ivo Muñ oz Muñoz, . . . . . . • •..
Cosme Góm ez G ómez.; . . . .. . . . ...
Eugenio .Igarza Otarola ••. .. .. .••...
Silverio Esturo y Arrupe ... .•.•....
Matías Sagrera Sena ..•••....•••. • .
Miguel Bordoy Sureda ' .
Sebastián Resello y Bauza .•.....•. ~ •
Sebasti án Canalias Mayol . • . . .. . .. . •
\
Recluta .•
C t'll 1 N Idem ..••as l a a ueva • . Idem .•.•
Idem •...
jIdem •...A d 1 } . Idem ..... n a UCia. . • • . . . .• Idem . •..
Idem ..•.
Valencia . . . . . • • . . . 1 Idem .
Idem .
Idem .
Galici Idem ..a ICla . • • . . . . . . .. Id em .
Idem .
Idem ;; ..
Aragón 1 Idem .
{
Idem •. • .
Granada •.. ..•.. " Idem ...•
Idem .•.•
Castilla la Viej a.. .. 1 Idem ...•
. lId em . • .•
Navarra..••••.•.. , Idem . • . .
. Idern ••..
Idem ••••
Idem ••••
Burg Idem •..•
os •••••.• •••. Idem •..•
Idem •.•.
Idem ...•
(
Idein ....
Vascongadas • . • • .• Idem •...
Idem ....
1
Idem ••••
B 1 Idem ••••a eares.OC;,¡. • . . • •• Idem .
Idem .
. . ¡
'Madrid 22 de ma rzo de 1889.
-.- • .. ,¡,
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CLASIFICACIONES
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 2,303,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 8 de noviembre pró-
ximo pasado, solicitando se dicte una disposición aclarato-
ria para prefijar de una manera terminante, la verdadera
situación en que deben quedar clasificados en la Península,
las clases de tropa que regresen de esa Antilla, pertenecien-
tes al Instituto de la Guardia"Civil, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por la Dirección General respectiva, ha tenido
á bien resolver se manifieste á V. E. que no es conveniente,
por ahora, hacer modificación alguna en la legislación que
en la actualidad rige sobre el particular.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de marzo de 1889. r
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Director general de la Guardia Civil.
-.-
COMISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D: g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 propuesto por el
Director general de Administración Militar, al dar cuenta
de que por la urgencia del servicio, ha nombrado en 8 del
actual, los oficiales del cuerpo de su mando que han de
funcionar como interventores y pagadores en las comisio-
nes que, para compra de potros, han de salir de la Remonta
de Córdsba, ha tenido á bien aprobar que forme parte, en
dicho concepto, de la que ha de recorrer la provincia de
Sevilla, el oficial segundo de la Intendencia militar de An-
dalucía, D. Tomás Rojas y Menacho, y de la de Cádiz, el
cite la misma clase de la Intervención General Militar, D. To-
ribio Taberner y L~za~o. Igualmente ha tenido á bien
aprobar S. M., elnombramiento verificado en 4 del corrien-
te, del oficial tercero D. Francisco Noriega y Verdú, para
que ejerza iguales cargos en la comisión que, con el mismo
fin, ha de salir de hi Remonta de Jerez de los Caballeros,
para las provincias de Sevilla y Huelva, disfrutando todos,
. de los beneficios que les corresponden con arreglo al regla-
mento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de marzo de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andaluoia.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Ex-
tremadura y Director general de Caballeria.
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CRUCES
SUBSECRETARíArSECCIpN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), y:en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
propuesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio con fe-
cha 2 del actual, y, en su virtud, conceder al comandante de
Infantería retirado en esta corte; D. Juan Sánohez Ruiz,
. , .
la pensión de 375 pesetas anuales, anexa á la Cruz sencr-
lla de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo que po-
sée; debiendo abonarse al interesado la pensión de referen-
cia por la Intendencia del distrito de Castilla la Nueva, desde1.0'de septiembre próximo" pasado, como vacante motivada
por haber sido dado de baja el de igual empleo, arma y si-
tuación, D. Antonio Valderrama Postigo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid 22 de marzo de 1889.
Iosá CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de. Administraoión Militar.
Excmo. Sr.: S. M. el REy(q. D. g.), Y en su nombre la
RE.INA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio con fecha
2 del actual, y, en su virtud, conceder al comandante de In-
fanterfa, retirado en Barcelona, D. Cayetano Chioote Ra-
mos, la pensión de 375 pesetas anuales, anexa á la Cruz sen-
cilla de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo que
posée; debiendo abonarse al interesado la pensión de refe-
rencia, por la Intendencia del distrito de Cataluña, desde r. o
. de septiembre próximo pasado, como vacante motivada por
haber sido dado de baja el teniente coronel de la misma arma
D. Antonio Acuña y de Gregorio.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de r889.
Ioss CHINCtIILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Cataluña y Director general de
Administración Militar.
Bxcmo. sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Mini~terio con fecha
2 del actual y en su virtud conceder al teniente coronel de
, , ? - e .
Caballería, retirado en esta corte, D. Francisco ortes
Lucas, la pensión de\375 pesetas anuales, anexa á la ~ruz
sencilla de la Real y Militar Orden de San Hermen~gIldo
que posée; debiendo abonarse al int~resado la ?enSIÓn de
referencia, por la Intendencia del distrito de Castilla la Nu~­
va, desde LO de septiembre próximo pa~ado, como mes .SI-
guiente al en que ocurrió la vacante; motivada por haber Sido
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dado de baja el coronel de Artillería, en igual situación, Don
Francisco Morales Mespés.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1889.
JOSÉ CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevo á este Ministerio, con fecha
.2 del actual, y, en su virtud, conceder al comandante de In-
fantería, retirado en Alicante, D. Francisco Montalván
Serralla, la pensión de 375 pesetas anuales, anexa á la Cruz
sencilla de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
que posée; debiendo abonarse al interesado la pensión de
referencia, por la Intendencia del distrito de Valencia, desde
1.o de enero de 1888, como mes siguiente al en que ocurrió
la vacante, motivada por fallecimiento de D. José Pérez
Sánchez, de igual empleo y arma.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1889.
Fosé CHINCHILLA
. Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Valencia y Director general de
Administración Militar.
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministe'rio con fecha
2 del actual, y, en su virtud, conceder al comandante de In-
fantería, retirado en esta corte, D. Antonio Taboada Lo-
deiro, la pensión de 375 pesetas anuales, anexa á la Cruz
sencilla cíe la Real y Militar Orden de San Herrnenegildo
que posée; debiendo abonarse al interesado la pensión de
referencia, por la Intendencia del distrito de Castilla la Nue-
va, desde 1. 0 de septiembre próximo pasado, como vacante
motivada por haber sido dado de baja el coronel de Caba-
llería, también retirado, D. Eduardo Perrot Compil,
D61 real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1889.
José CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo SUp'remo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
e;;
-<tIt lit
Excmo. Sr.; S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA-Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó ~ este Ministerio con fecha
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2 del actual, y, en su virtud, conceder al coronel de Infan-
tería, retirado en Ceuta, D. Faustino Güell y Arriete, la
pensión de 687 pesetas anuales, anexa á la Placa de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo que posée; debiendo
abonarse al interesado la pensión de referencia, por la In-
tendencia del distrito de Andalucía, desde 1.0 de septiembre
próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1889. .
Ioss CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo deGuerz-a y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Andalucía y Director general
de Administración Militar.
--_.....<>.:>c--
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente dei Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha
2 del actual, y, en su virtud, conceder al teniente coronel
de Estado Mayor de Plazas, retirado en Barcelona, D. An-
tonio Gómez Romero, la pensión de 687 pesetas anuales,
anexa á la Placa de la Real y Militar Orden de San Herme-
negildo que posée; debiendo abonarse al interesado la pen-
sión de referencia, por la Intendencia del distrito de Cata-
luña, desde 1.0 de septiembre próximo pasado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1889. .
José CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu.erra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Cataluña y Director general de
Administración Militar.
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha
2 del actual, y, en su virtud, conceder al coronel de Infante:
ría, retirado en esta corte, D. Cayetano Carrasco Lavadía,
la pensión de 687 pesetas anuales, anexa á la Placa de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo que posée; debiendo
abonarse' al interesado 'la pensión de referencia, por la In-
tendencia del distrito de Castilla la Nueva, desde 1.0 de sep-
tiembre próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1889.
'Oi?ÉCHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y Ma-
rina.
Señores Capitán genéral de Castilla la Nueva y Director
general de Administraoión Militar.
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
. REI*A Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
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puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha
2 . del actual, y en su virtud conceder al brigadier de la Sec-
ción de Reserva D. Luis Piserra Cavanne, la pensión de
1.500 pesetas anuales, ane xa á la Gran Cruz de la Real y Mi-
litar Orden de San Hermenegildo que posee; debiendo abo-
narse al interesado la pensión de referencia, por la inten-
dencia del distrito de Castilla la Nueva, desde L° de Febre-
ro próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1889"
José CHINCHILLA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración lVIílitar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia de primera clase del Cuerpo de Seguridad Antonio
Márquez Sobrino, en solicitud de pensión por agrupación
de tres cruces rojas del Mérito Militar que posee; y resul-
tando que el 'exponente fu élicenciado en)o de abril de 1876,
en cuya fecha caducó el derecho, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
su acordada de fecha 2) de febrero último, no ha tenido á
bien conceder al interesado la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ·efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
. 2 2 de marzo de 1889'
José CHINCHILLA
v
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Director general de Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
licenciado del ejército de Cuba José Aguanevado López,
vecino del Ayuntamiento de Boborás (Orense), en súplica
de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una Cruz
del Mérito Militar, á la que se cree con derecho, por haber
pasado voluntariamente á Cuba, con opción á las ventajas
concedidas en la real orden' circular de 2) de agosto de '1875;
Y resultando que el exponente fu é dado de baja por inútil
para el servicio, el 20 de febrero de 1877, sin cumplir con
lo preceptuado en la citada real orden circular, el REY (qúe
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
no ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que so-
licita:
De real orden 10 digo .á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid
22 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galioia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 21 de diciembre próximo pasado, pro-
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movida por el tambor licenciado Lorenzo Gómez Novella,
en solicitud de abono de la pensión mensual de 2'50 pese-
tas, anexa á una Cruz de María Isabel Luisa, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, por
no ser vitalicia dicha pensión, con arreglo al artículo 60 del
reglamento de la Orden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su "nombre la REINA
Regente del Reino, se ha serv-ido disponer que la real or-
den de 26 de noviembre de 188r, por la que se concedió el
percibo, fuera de filas, de.la pensión mensual de 7'50 pese-
tas, anexa á una Cruz del Mérito Militar que posée ellicen-
ciado del ejército de Cuba, Angel Almazán Henche, se
entienda rectificada en el sentido de llamarse como queda
expresado, y no «Elche» de segundo apellido, como por
error se dijo en dicha soberana disposición. .
De real orden lo digo á ·V . E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
--:-----------
DESTINOS
SUBSECRETARÍA.-SECCION DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 20 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nom-
brar jefe de Mi Cuarto Militar, al teniente general D. Enri.
que Enriquez y ' García, conde de las Quemadas, actual
presidente de la Sección de Guerra y Marina del Consejo
de Estado.-Dado en Palacio á veinte de marzo de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de
la Guerra, José Chinchilla.» .
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1889. . .
CHINCHILLA
Señor Jefe del Cuarto Militar de S. M.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración Militar. :
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente delReino, se ha servido .expedir, con fecha 20 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so X.III., .y como REINA Regente del Reino, Vengo en nom-
, ." ,
· - · ..:.' I'''~J. ~ .Ó»
'.' . • ' :'. • • ' ':" '~ . I '.• · •
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brar Gobernador militar de la provincia de Gerona, al bri-
gadier D. Gabriel Ayos y Fernández.-Dado en Palacio á
veinte de marzo de mil ochocientos ochenta y nuevev-e-Ma-
RíA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, José Chinchilla,»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de Valencia y Director general de
Aduinistración Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido confirmar
en el cargo de ayudante de campo del brigadier Don Luis
Castellví y Vilallonga, jefe de brigada de ese distrito, al ca.,..
pitán de Infantería D. Emilio Guzmán y Llistosella, que
desempeñaba el mismo cometido á la inmediación de dicho
oficial general en su anterior destino.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de I889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Directores generales de Infantería y Administra-
ción Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E. á
este Ministerio, S. M. la REINA~Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo de V. E. al capitán de Caba-
llería D. Manuel Silvela y Casado, que presta sus servi-
cios en la Junta Superior Consultiva de Gaerra,
De real orden 10 digo á V, E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Jefe del Cuarto Militar de S. M.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva, Presidente
de la Junta Sup~rior Consultiva de Guerra, y DI-
rectores generales de Caballería y Administración
Militar..
SUBSECRETARÍA,-SECC!ÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: El Rn (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E., en
r 5 del presente mes, ha tenido á bien nombrar fiscal perrna-
nente de causas de ese distrito, al coronel de la zona militar
de Reus, núm. 27, D. Francisoo Anchorena. y Conget, en
la vacante ocurrida por haberse conferido el mando del re-
gimiento Infanterí'i de Vizcaya, núm. 54, al de igual clase y
arma ,D. Eduardo Losas.Berros, según real orden de r r del
corriente (D,. O. núm. 54).
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De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2.2 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
. ,
Señores Capitán general de Cataluña y Directores generales
de Infantería y Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, por resolución de 20 del mes actual, se
ha servido disponer que los comandantes del Instituto de la
Guardia Civil, D. Manuel Cases de Tord y D. Tomás
Martín y Zorita, primeros jefes de las Comandancias de
Zamora y la Coruña, cambien respectivamente de destino.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja y Ga-
licia.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, por resolución de 20 del actual, y de
acuerdo con lo I*opuesto por el Director general de Inge-
. nieros, se ha servido disponer que los coroneles D ... Tomás
de la Torre y Collado, que manda el tercer regimiento de
Zapadores Minadores, y D. Pedro Martinez y Gordón, des-
tinado á desempeñar el cargo de comandante de Ingenieros
de Valencia, cambien repectivamente de destino.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Valencia y
Castilla la Nueva.
-.-
DESTINOS CIVILES
CONSEJO DE REDENCIONES Y ENGANCHES MILITARES
Excmo. St.: Nombrado aspirante primero, conducto!"
de la correspondencia de Sevilla á Carrnona, con el sueldo
anual de 1.250 pesetas, el escribiente de tercera clase del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, con destino en el
Gobierno Militar de Málaga, D. José Jiménez López, el
REY (q. D. g.), y.en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido disponer que el mencionado escribiente cause
baja en su cuerpo, por fin del mes de la fecha, inco.rporán-
dose á la mayor brevedad á su nuevo destino.
De real orden 10 digo á V.K para su conocimiento y
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dem ás efectos. Dios gu arde á V . E. muchos años. Madrid
2 2 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Jefe Superior d-el Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército y del Au xiliar de Oficina s Militares.
Señores Capitán general de Gr an ada y Director general de
Admin is t r ación Militar.
-.-
INDEMNIZACIONES
SUBSECRETARÍA,-SECCION DE ULTRAMAR
Excmo. Sr. : En vista de la comunicación núm . 154~
que V. E. dirigió á este Ministerio en 12 de enero último,
el REY (q. D . g .), Y en su no mbre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien declarar derecho á indemnización
al comandante de Ingenieros D. F r an cisco Olb eira, que
desde Puerto Pr íncipe marchó á las Minas, con obj eto de
practicar el reconocimiento de la casa propiedad del Estado
que ocupa la Comandancia militar de dicho punto; cuyo
servicio se halla comprendido en el reglamento vigente .
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos . Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 21
de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla d e Cu b a .
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación núm. 146,
que V~ E. dirigió á este Ministerio en l a de en ero último,
el REY (q. D . g .), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien declarar derecho á la indemnización
correspondiente al médico primero del primer ba tallón del
regimiento de la Habana D. Cecilio Mar t ínez González,
que desde Bayamo se trasladó á Giguaní, con objeto de re-
cono cer heridos habidos en reyerta ; cuyo servicio se halla
comprendido en el caso tercerodel reglamento vigente.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de marzo de 1889. ,
CHINCHILLA
Se ñor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo . Sr .: En vista de la comunicación núm. 249,
que V. E. dirigió á este Minist erio en 19 de enero últ imo,
el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente -del
Reino, ha tenido á bien decl arar derecho á indemnización al
comandante D. Cele-donio Balt an á s , y teniente D. Arturo
Aguilar Niev a , que desde Cuba se trasladaro n á Guant ána-
~o, con objeto de formar expediente administrativo en ave-
nguación del responsable al pago de una cantidad; cuyos
servicios están comprendidos en el reglamento vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años. Madrid
21 de marzo de 1889.
CHINCHILLh
Señol\ Capitán general de la Isla d e Cuba.
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 232 , que
V . E. dirigió á este Ministerio en 17 de enero último, el REY
(q. D. g .), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien declarar derecho á indemnización, al teniente
de Infantería D. Agustin Cortas, que, con un sargento se-
gu ndo, se trasladó desde-la Habana á Guanajay, con objeto
de instruir causa por robo en despoblado; cuyo servicio se
halla comprendido en el reglamento vigente .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general -de la ~sla d e Cuba.
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación núm. 67), que
V. E. dirigió á este Ministerio en 19 de enero último el REY
(q. D. g .), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien declarar indemnizable, por el tiempo que en la
misma determina, la comisión desempeñada en las Caroli-
nas por el comandante de Estado Mayor del Ejército D. Ma-
n uel Mariano y Vivój cuyo_ derecho le fué declarado por
real orden de 17 de dicho mes de enero (D . O. núm. 15).
De la de S. NI. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 1 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas F ilipinas.
Excmo. Sr. : En vista de la comunici ón núm. 2.3J , que
V. E. dirigi ó á este Ministerio en 17 de enero último, el
REY (q , D. g .), yen su nombre. la REINA Regente del Re ino,
ha tenido á bie n declarar derecho á .Ia indemnización co-
rrespondiente, al maestro de obras militares D. Lorenzo
Su á r ez Macias, que des de Santiago de Cuba se trasladó á
Morón, con 'objeto de verificar algunas reparaciones en el
cuartel de Infantería de dicho punto; cuyo servicio se halla
compre ndido en el caso primero qu e señala el reglamento
vigente.
De real orden 10 digo á V. E.- para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
21 de marzo de 18i9.
CHINCHILLA
Señor Capitán.general de la Isla d e Cuba .
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 153, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 1 I de enero último, el REY
(q. D. g.), y en su no mbre la REINA Regente del .Re íno, ha
tenido á bien declar ar derecho á indemnizaci ón al teniente
de Infantería D. J osé Caliani Alvarez, que, con un sargen-
to, se trasladó desde Colón al ingenio Nena, con objeto de
evacuar asuntos de justicia: cuyo servicio se halla compren-
dido en el reglamento vigente .
De real orden 10 dig o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gtUarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cu ba.
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Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones núme-
ros 71 y 155, que V . E. dirigió á este Ministerio en) y 1 2
de enero úl timo, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar derecho á in-
demnización al comandante de Infantería D. José Bonet
López, que , con un cabo, se trasladó desde la Habana á Gua-
najay y San Antonio de los Baños , con objeto de instruir
diligencias en una sumaria; cuyos servicios se h allan com-
prendidos en el regl amento vigente.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
dem ás efecto~. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
22 de marzo de 1889. .
CHINCHILLA
.Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la com un icación nú m. 290, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 25 de enero último, el REY
(q. D. g .), Y en su nombre la REIN.... Regente del Rein o, ha
tenido á b ien declarar derecho á indemnización al ten iente
de Infan tería D. José Jiménez Ruiz, que desde Reme dios
se trasladó á Santa Clara, con objeto de asistir como fiscal á
un Consejo de guerra; c uyo servicio se h alla comprendido
en el reglamento vige nte.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guard e á V. E. much os años. Madr id 22
de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación nú m. 55, qu e
V. E. dirigió á este Ministerio en JI de diciembre del año
próximo pasado, el REY (q . D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del 'Reino, h a tenido á bien declarar derecho á in-
dem nización al teniente de la Guardia Civil D. Justo Pardo
González, que, con un guardia , se trasladó desde la Habana
á la Isla de Pinos, con objeto de practicar dili genc ias en un a
causa; cuy o servicio se halla comprendido en el reglamento
vigente.
De real orde n lo digo á V . E. para su conocim ien to y
dem ás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Madrid
22 de marz o de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Exc mo. Sr. : En vista de la co municación núm. 54, que
V . E. di rigió á este Ministerio en 31 de diciembre de l año
próximo pasado, el REY (el:. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien decl arar derecho á in-
demnización al teni ente D. Eduardo Barrón, que, con un
cabo, se trasladó desde Corral-falso á la Luciana, Sabanilla
del Encomendador y Balandrón, con objeto de practicar ac-
tos de justicia; cuyo servicio se halla comprendido en el re-
glamento vigente.
De real ol:den lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efect~. Dios gua rde á V. E. muchos a ños . Madrid
2 2 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
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Excmo. Sr . : En vista de la comunicaci ón que V. E.
dirigió á este Min isteri o en 14 de diciembre del año próximo
pasado, el REY (q . D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, h a te nido á bien declara r der echo á indemniza-
ción al teniente de Caballería D. Antonio Montes Palacios,
q l].e , con un cabo, se trasladó desde Matanzas á Vieja Ber-
meja é ingenio Luna, con objeto de evacu ar diligencia", en
una causa; cuyo servicio se halla comprendido en el regla-
mento vigen te. .
De real orden l.o digo á V . E. para su conoci miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
2 2 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Isla de Cuba.
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO JURÍDICO MILITAR
Exc mo . Sr.: El REY (q. D. g .), Y ensu nombr e la REINA
Regente del Reino , ha tenido á bi en aprobar, con derecho á
la indemnización que determinan los artículos 10 y 11 del
reglamento vigente, la comisión que, para asesorar un Con-
sejo de G uerra en San Sebast íán, confirió V. E. al teniente
au ditor de tercera clase D. Angel Romanos Santa Roma-
na, de cuyo servicio, desempeñado en feb re ro último, dió
cu enta V . E. á este Ministerio en escrito fecha 11 del co-
rriente mes.
De real orden lo di iSo á V . E. para su conocimiento y
demás efecto s: Dios guarde á V . E. muchos añ os. Madrid
I
22 de marzo de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán ge nera l de las Provincias Vascongadas.
Señor Director ge ne ra l de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g .) , Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bi en aprobar, con der echo á
la in de mn ización que deter minan los artí culos 10 y 11 del
re glamento vigente, las comisiones que , para asesorar un
Consejo de Guerra en cada una de las plazas de Alcalá de
H enares , Leganés y Ciudad Real , confiri ó V . E. , r especti-
vamente, á los aux ilia res del Cuerpo Jurídico Mili tar Don
Ramiro Piqué de Lastra, D. Angel Salcedo Ruiz y Don
Luis Pellón y Trueco, de cuyos servicios di ó cue nta V. E.
á este Min isteri o en escritos de 8, 2 1 Y 26 de febrero último.
De re al orden lo digo á V . E. para su conocimiento Y .
demás efectos. Dios gua rd e á V . E. much os año s. Madrid
22 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Se ñor Director ge ne ra l de Admini~tración Militar.
-. -.
LICENCIAS
SUBSECRETARÍA,- SECCION DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. s-.. En vista de la ins tancia promovida por e1"-
oficial tercero del Cuerpo Aux ilia r de Oficinas Militares;
c(¡m destino en esa Capitanía Gen eral, D. Francisco Esté-
vez y Rodriquez, el REY (q. D. g.) , yen su nombre la
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REINA Regente del Reino, atendiendo al certificado del re-
conocimiento facultativo que á su instancia acompaña, y al
informe del Jefe Superior del expresado cuerpo, ha tenido
á bien concederle dos meses de licencia, por enfermo, para
Aranda de Duero, de esa provincia.
De real- orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
con el sueldo reglamentario, á fin de que atienda al restable-
cimiento de su salud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración Militar.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
-.-
_.-
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
MATERIAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 2 del corriente, dando cuenta de
la entrega de cuatro kilogramos de pólvora á la Compañía
Transatlántica; y teniendo en cuenta que por real orden de
29 de noviembre de 1877', se autorizó á la indicada Campa':"
nía para extraer anualmente, y previo el pago de su impor-
te, hasta 500 kilogramos de dicha materia, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA, Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar lo dispuesto por V. E. acerca de la referida entrega.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1889.
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Capitán general de Extremadura y Director gene-
ral de Administración Militar.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Director general de Administ);'acíón Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 9 del actual, promovida por el ca-
pitán del regimiento de Málaga, núm. 40, D. Enrique Sos
Ruiz, en súplica de dos meses de licencia por enfermo, para
Málaga; y justificando el interesado la enfermedad que pade-
ce, con el certificado facultativo que acompaña, el REY (que
Dios guarde), yen su 'nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle la expresada licencia con el suel-
do reglamentario, á fin de que atienda al restablecimiento
de su salud. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1889.
CÍUNCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del cuerpo de Estado Mayor de Plazas D. Emilio
,
SUBSE l"nETARI'A~-SEr:CIÓ-N DE ULTRAMAR '\, Valdés Ulloa, en solicitud de dos meses de licencia, por en-lA), • _ fermo, para Villanueva de la Serena (Badajoz), el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia Iha tenido á bien conceder al interesado la gracia que soli-
documentada que V. E. cursó á este Ministerio, con su es- , cita.
crito núm. 442 de 15 de febrero último, promovida por Don ! De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
Eduardo Piqueras y Asiain, oficial primero de Ad~inis- !más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
tración Militar del ejército de esa Isla, el REY (q. D. g.), Y ! de marzo de 1889.
en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido '
concederle cuatro meses de licencia, por enfermo, para los
Estados Unidos, con goce de sueldo reglamentario; apro-
bando á la vez S. M. que V. E. le haya anticipado dicha
gracia, en vista del mal estado de su salud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de marzo de 1889.
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Director general de Administración Militar.
CHINCHl'LLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Director general de 'Administración Militar.
PASES, PERMANENCIA
Y REGRESO Á LOS EJERCITaS ~E uiTRAMAR
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 7 del actual promovida por el ca-
. ,
pitan del regimiento de Guadalajara, núm. 20, D. Eustaquio
Asensio Grajera, ertsúplica de dos meses de licencia por
enfermo para Paterna; y justificando el interesado la enfer-
medad que padece con el certificado facultativo que acom-
paña, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle la expresada licencia
Habiéndose cometido una equivocación involuntaria en
la 'redacción de la real orden de 19 de febrero último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 40), por la cual se destinó al ejército de
Cuba, al cOlllandaste graduado, capitán de In~enier~s, Don
Ricardo Seco y Blttini, se reproduce á continuación una
vez hechas en ella las correspondientes rectificaciones.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto á este Ministerio
por' el Capitán general electo deesa Isla, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
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destinar al ejército de la misma, al comandante graduado,
capitán de Ingenieros, en situación de supernumerario sin
sueldo en esta corte, D. Ricardo Seco Bittini; disponiendo)
en su consecuencia, que el expresado oficial sea baja en el
ejército de la Península y alta en el de esa Antilla, en los
términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de febrero de 1889.
atrasos de cinco años que reclaman; debiéndose considerar
como corriente y serles abonada la pensión desde 9 de fe-
brero de 1884, fecha de la presentación oficial de su prime-
ra solicitud, y confirmándose. la real orden reclamada de 29
1
d~" octubre de 1884, en cuanto no se oponga á esta declara-
cion.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-¡miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de
marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Galicia, Burgos, Andalu-
cía y Castilla la Nueva, Directores generales de Ad-
ministración Militar é Ingeniero!:!, é Inspector de la
Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el Director ge-
neral de Infantería cursó á .este Ministerio, en 27 de febrero
último, promovida por el teniente de dicha arma D. Juan
Barrera Bau, con destino en el batallón Reserva de Alcoy,
en la que solicita se le conceda volver al ejército de Puerto
Rico, para cumplir en él la máxima permanencia, por creer-
se con el mismo derecho que el de igual clase D. Mauro
Ramos Fernández, destinado en estas condiciones por real
orden de 29 de octubre último (D. O.núm. 239); yatendien-
do á que al recurrente, habiendo cumplido el 16 de agosto
de 1837 el tiempo de obligatoria permanencia, se le conce-
dió el pase á situación de supernumerario sin sueldo, por
real orden de .3 1 del mismo, y que su regreso á la Penínsu-
la tuvo lugar á voluntad propia, según se desprende de la
comunicación que el Capitán general de la referida Antilla
dirigió á este Ministerio, en 6 de noviembre del año próxi-
mo pasado, en cuyo concepto se dictó la real orden de la
de noviembre siguiente (D. O. núm. 249), dándole de alta en
este ejército; y no siendo, por otra parte, igual el caso que
elinteresado cita en su instancia, el Rsr'{q, D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, pudiendo solicitar su
pase al ejército de Puerto Rico en concurrencia de aspi-
rantes. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencía.
Señor Director general de Infantería.
....
PENSIONES
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DEJUSTICIA Y MONTEPfo
Circular, Excmo. Sr.: Promovido pleito por Andrés
:auíz Soto y consorte, contra la real orden expedida por
este Ministerio en 29 de octubre de 1884, por la cual obtu-
vieron la pensión anual de 182'50 pesetas, como padres del
soldado Francisco, muerto en acción de guerra, el Tribunal
de 10 C011tenci~o Administrativo del Consejo de Estado ha
dictado en dicho pleito, con fecha 8 de .noviembre próximo
pasado, sentencia cuya conclusión es la siguiente:
«F§.lJlamos: que debemos declarar,' y declaramos, que
Andrés Ruiz Y- Plácida Espinosa no tienen derecho á los
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CHINCHILLA
Señor.....
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Crisan-
to Tello Estéban y consorte, contra la real orden expedida
por este Ministerio en 14 de marzo de 1885, por la cualob-
tuvieron la pensión anual de 182'50 pesetas, como padres
del soldado Florencia, muerto en Ultramar, el Tribunal de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha
dictado en dicho pleito, con fecha 8 de noviembre próximo
pasado, sentencia cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Crisanto Tello y Matea Mayor no tienen derecho á los atra-
sos de cinco' años que reclaman; debiéndose considerar
como corriente y serIes abonada la pensión desde 20 de
marzo de 1884, fecha de la presentación oficial de su prime-
ra solicitud, y confirmándose la real orden reclamada de 14
de marzo de 1885, en cuanto no se oponga á esta declara-
ción.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.sn de
marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor.....
---<1><><>-
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Juliana
Agudo Agudo, contra la real orden expedida por este Mi-
nisterio en 2.3 de mayo de 1885, por la cual obtuvo la pen-
sión anual de 27.3'75 pesetas, como madre del sargento se-
gundo Rafael Lain, muerto en Ultramar, el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha díc--
tado en dicho pleito, con fecha 4 de diciembre próximo pa-
sado, sentencia cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Juliana Agudo no tiene derecho á los atrasos de cinco años
que reclama; debiéndose considerar como corriente y serle
abonada la pensión desde 7 de enero de 1884, fecha de la
presentación oficial de la instancia en que solicitó se instru-
yera la informacion de pobreza, y confirmándose la real
orden reclamada de 2.3 de mayo de 1885, en cuanto no se
oponga á esta declaración.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V .E. muchos años. Madrid 22 de
marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor ....
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Juliana
Fernández Bañuelos; contra la real orden expedida por
este Ministerio en 21 de marzo de 1885, parla cual obtuvo
la pensión anual de 182'50 pesetas, como madre delsoldado
.Iaciato' Díaz, muerto en Ultramar, el Tribunal de lo Con-
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, aprobando 10 propuesto por el Director
general de Instrucción Militar, se ha dignado conceder, por
resolución de 20 del actual, al teniente de Infantería, ayu-
dante de profesor de la Academia General Militar, D. Casto
Barhasán Y' Lagtteruela, el grado de capitán de la indica-
da arma, como primera y única recompensa.por el profeso- ,
rada, cuyo primer plazo cumplió en 3 Ide enero último,
con arreglo á los artículos 17 Y 19 del real decreto de LO de
mayo de 1875 (C. 1. mimo 345)'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓ,N MILITAR
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 15 de enero último, proponiendo
para una recompensa al guardia de primera clase del tercer
tercio de la Guardia Civil de ese ejército, Bernardo. Co-
llado Benavides, por el comportamiento que observó el
día 7 del' citado mes en el sitio denominado Samarás Siatón
«Costa occidental de Isla de Negros», donde, con siete más
de su clase, dispersó una partida de malhechores, dando
muerte al cabecilla y tres más, apoderándose de varias ar-
mas, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
. del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la Cruz
sencilla del Mérito Militar, dé las designadas para recom-
pensar servicios de guerra, como premio á su comporta-
miento, y á fin de que esto sirva de estímulo á sus compa-
ñeros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de marzo de 1889.
Señor.....
- ....
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Polonia
Pérez Torresano, contra la real orden expedida por este
Ministerio en 8 de mayo de 1886, por la cual obtuvo la
pensión anual de 182'50 pesetas,. como madre del soldado
Angel Villa, muerto en Ultramar, el Tribunal de lo Conten-
cioso Administrativo der' Consejo de Estado ha dictado en
dicho pleito, con fecha 28 de diciembre próximo pasado,
sentencia, cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Polonia Pérez Torresano no tiene derecho á los atrasos de
cinco años que reclama; debiéndose considerar como co-
rriente y serle abonada la pensión desde 29 de octubre de
1883, fecha de la presentación oficial de la instancia en que
solicitó se instruyera la información de pobreza; confirmán-
dose la real orden reclamada de 8 de mayo de 1886, en
cuanto no se oponga á esta declaración.» '
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 -de
marzo de 1889-
CHINCHILLA
CI-IlNCHILLA
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por María
Farré Vida1, contra la real orden expedida por este Ministe-
rio en 13 de octubre de 1886, por la cual obtuvo la pensión
anual de 182'50 pesetas, como madre del soldado Joaquín
Frondevilla, muerto en Ultramar, el Tribunal de 10 Conten-
cioso Administrativo del Consejo de Estado ha dictado en
dicho pleito, 'con fecha lo de diciembre próximo pasado,
sentencia, cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
María Farré y Vidal no tiene derecho á los atrasos de cinco
años que reclama; debiéndose considerar como corriente y
serle abonada la pensión desde 28 de agosto de 1882, fecha
~e la presentación oficial de la instancia en que solicitó se
, rnstruyera la información de pobreza; confirmándose la real
orden reclamada de 1.3 de octubre de 1886, en cuanto no se
oponga á esta declaración.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de
marzo de 1889.
Señor .....
CHINCHILLA
Señor.....
CHINCHILLA
tencioso Administrativo del Consejo de Estado ha dietado
en dicho pleito, con fecha 7 de diciembre próximo pasado,
sentencia, cuya conclusión es la siguiente:
»Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Juliana Fernández Bañuelos no tiene derecho á los atrasos
de cinco años que reclama; debiéndose considerar como co-
rriente y serle abonada la pensión desde 31 de enero de 1884,
fecha de la presentación oficial de la instancia en que solici-
tó se instruyera la información de pobreza; confirmándose
la real orden reclamada de 21 de marzo de 1885, en cuanto
no se oponga á esta declaración.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de
marzo de 1889.
Circular, Excmo. Sr.: Promovido pleito por Juana
María Suari Cervera, contra la real orden expedida por
este Ministerio en 22 de febrero de 1886, por la cual obtu-
vo la pensión anual de 182'50 pesetas, como madre del sol-
dado Pedro Perelló, muerto en Ultramar, el Tribunal de lo
Coutencioso Administrativo del Consejo de Estado ha dic-
tado en dicho pleito, con fecha 4 de diciembre próximo pa-
sado, sentencia, cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Juana María Suari no tiene derecho á los atrasos de cinco
años que reclama; debiéndose considerar como corriente y
serle abonada la pensión desde 17 de octubre de 1884, fecha
de la presentación oficial de la instancia en que solicitó se
instruyera la información de pobreza; confirmándose la real
orden reclamada de 22 de febrero de 1886, en cuanto no se
oponga á esta declaración.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de
marzo de 1889.
D. O. NÚM. 68
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Infanteria.
_.-
REEMPLAZO
SUBSECRETARfA,-SECCCIÓN DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: Hallándose restablecido y en disposición
de prestar servicio el coronel graduado, teniente coronel de
Ejército, comandante del Cuerpo de Estado Mayor D. .Jesús I
Ta,marit y Villa y Torre, según manifiesta el Capitán ge- i
neral del distrito de Valencia en 18 del corriente, S. M. el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer cese por fin del presente mes en
la situación de reemplazo, por enfermo, en que se halla,
quedando en la de excedente en aquel distrito y á disposi-
ción del Jefe superior del referido cuerpo, para ser colocado
cuando por su turno le corresponda.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de marzo de 1889.
CHINCíULJ;.A
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Valencia.
-. -
RESIDENCIA
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el teniente
general de la Sección de Reserva del Estado Mayor General
del Ejército D. Eulogio González Iscar, S. M. la REINA Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY
(q, D. g.), se ha servido autorizarle para que fije su residen-
cia en Pozáldez, provincia de Valladolid.
De real orden' 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1I2 de marzo de 1889.
.,CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director general de Administración Militar.
-+-
RETIROS
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CI1(IL
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reiao, ha tenido á bien aprobar la propuesta de
retiro formulada á favor del sargento segundo de la Coman-
dancia de Guardia Civil de Cuenca, Eulogio Garcia Vicen-
te, como cpmprendido en la ley de 26 de abril de 1856; y,
en su consecuencia, disponer que el indicado individuo sea
baja en, su cuerpo, por fin del corriente mes, expidiéndosele
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dicho retiro para Huete, y abonándosele, por la Delegación
de Hacienda de Cuenca, el haber provisional de jo pesetas
mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na informa acerca del definitivo que le corresponda, á cuyo
efecto se le remitirá la propuesta documentada del inte-
resado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Ca~tilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma';
rina.
~---
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar ' la propuesta
de retiro formulada á favor del guardia segundo de la Co-
mandancia de Guardia Civil del Sur, catorce tercio, Eu-
daldo Delerós Sellás, corno comprendido en el regla-
mento de ) de junio de 1828; y, en su consecuencia,
disponer que el indicado individuo sea baja en su cuerpo,
por fin del corriente mes, expidiéndosele dicho retiro para
esta corte, y abonándosele, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, el haber provisional de 22'50 pesetas men-
suales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina in-
forma acerca del definitivo que le corresponda, á cuyo efec-
to se le remitirá la propuesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de
retiro formulada á favor del sargento segundo de la Coman-
dancia de Guardia Civil de Toledo, Inocencio Campo Quin-
tana, como comprendido en la ley de 26 de abril de 1856;
y, en su consecuencia, disponer que el indicado individuo
sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes, expidiéndo-
sele dicho retiro para la citada capital, y abonándosele, por
la Delegación de Hacienda de la misma, el haber provisio-
nal de )7'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina informa acerca del definitivo que le co-
rresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta docu-
mentada del interesado"
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de I889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobarla propnesta de
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retiro formulada á favor del sargento segundo' de la Coman-
dancia de Guardia Civil de Segovia, L ucio Velasco de San
Geroteo, como comprendido en la ley de 26 de abril de 1856;
y, en su consecuencia, disponer que el indicado individuo
sea baja en su cu erpo, por fin del corriente mes, expidiendo-
se1e dicho retiro para la citada capital, y abo nánd osele, por
la Delegación de Hacienda de la misma; el haber provisio-
nal de .37'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina informa acerca del definitivo que le co-
rresponda, i cuyo efecto se le remitirá la propuesta docu-
mentada del interesado.
De real orden 10 digo á V . E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V . E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
r ina.
Excmo. Sr. : El REY (q. D . g .), Y en su nombre la RElNA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del guardia segundo de la Co-
mandancia de Gu ardia Civil de Zaragoza , Valentín Calvo
Sanz, como comprendido en el reglame nto de .3 de junio de
1828; y , en su consecuencia, disponer que el indicado ind i-
viduo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes , ex-
pidi éndosele dicho retiro para esta corte, y abon ándosele,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el baber
provisiona l de 28' 1J pesetas mens uales , ínt erin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina infor ma ace rca del definitivo
que le corresponda, á cuyo efecto se le remit irá la propues-
. ta documentada del interesado.
De real orden lo digo :i V . E. para su conocimiento y
efectos cons iguientes. Dios guar de á V . E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Sup remo de Guerra y Ma-
rina.
.-ooc-.- .
Excmo . Sr .: El REY(q. D . g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, h a tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del cabo primero de la Coman-
dancia de Guardia Civil de Logro ño, Tomás Alfaro Ga-
"Iá n , como comprendido en el reglamento de .3 de junio de
1828; y, en su consecuencia , disponer que el indicado indivi-
duo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes , expi-
diéndosele dicho retiro para Cornago, y abon ándos ele , por
la Delegación de H acienda de Logroño, el haber provisio-
nal de 28'1.3 pesetas mensuales, ínterin el Cons ejo Supremo
de Guerra y Marina informa acerca del definitivo que le co-
rresponda, á cuyo efecto 'se le remitirá la propuesta docu-
mentada del in teresado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gua rde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán genera l de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Suprem o de Gu err a y Ma-
rina. .
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Excmo. Sr .: El REY (q. D . g.), jr en su nombre la R EINA
Regente del Reino , ha tenido á bien aprobar la propues ta de
retiro formulada á favor del guardia segundo de la Coman-
dancia de Guardia Civil de Cádiz, Manuel Valenzuela
Buiz, como compren dido en el reglamento de .3 de junio de
1828; y, en su consecuencia, disponer qu e el indicado ind i-
viduo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes, ex-
pidi éndosele dicho retiro para El Gastar, yabonándosele,
por la Delegación de H acienda de Cá diz, el haber provisio-
nal de 22'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina info rma acerca del definitivo que le
corresponda, á cuyo efec to se le remitirá la pro puesta docu-
mentada del interesado . .
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
efectos' consiguientes. Dios guarde á V. E. much os años.
Madrid 22 de marzo de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general' de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guer ra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D . g .), yen su nombre la REINA
Reg ente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de
retiro formulada á favor del sargento segundo de la Coman-
danc ia de Guardia Civil de Sevi lla, Prancisco Herrer a
Betana, como comprendido en la ley de 26 de abril de 1856;
y, en su cons ecuencia, disponer que el indicado individuo
sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes, expidién-
dosele dich o reti ro pa ra Estepa, y abonándosele, por la De-
legación de Hacienda de Sevilla, el h aber provisional de
.3 7' 50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca del definitivo que le corres-
o panda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta documenta-
da de l interesado.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. much os años.
Madrid 2 2 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán genera l de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Sup remo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr .: El REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino , ha tenido á bien aprobar la propuesta
de re tir o formul ada á favo r del cab o primer o de la Coman-
dancia de Guardia Civil de Sevilla, T OlUás LIaría Casa-
ban, como comprendido en el regia mento de .3 de jun io de
1828; y, en su co nsecuencia, disponer que el indicado indi vi-
duo sea baj a en su cuerpo, po~ fin del corriente mes, expi-
di éndosele dich o retiro para Marchena, y abonándosele, por
la Delegación de H acienda de Sevilla, :1 h ab er provisional
de 22 ' 50 pesetas mensuales, ínte rin el Consejo Su premo de
Gu erra y Marina informa acerca de l definitivo que le co-
rresponda, acuy o efecto se le remitirá la propuesta docu-
o me nt ada del interesado.
De real orden 10 digo á V . E. para su conocimiento y
efecto s consigu ien tes.. Dios guarde á V . E. muchos años.
Madrid 2.2' de msrzo de ' 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor P residente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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Excmo. Sr.: .El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de
retiro formulada á favor del guardia segundo de la Coman-
dancia de Guardia Civil de Sevilla, Benito Prado y Prado,
como comprendido en el reglamento de 3 de junio de 1828;
y, en su consecuencia, disponer que el indicado individuo
sea baja ensu cuerpo, por fin del corriente mes, expidiendo-
sele dicho retiro para la referida capital, y abonándosele,
por la Delegación de Hacienda de la misma, el haber pro-
visional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo
qne le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propues-
ta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1889.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del guardia primero de la Co-
mandancia de Guardia Civil de Alava, Santiago Revuelta
Quintano, como comprendido en el reglamento de J de
junio de 1828; y, en su consecuencia, disponer que el indi-
cado individuo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente
mes, expidi éndosele dicho retiro para Vitoria, y abonándo-
sele, por la Delegación de Hacienda de Alava, el haber pro-
visional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo
que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta
documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1889.
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bi en aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del cabo primero de la Coman-
dancia de Guardia Civil de Cáceres , Celedonio Sánchez
Clara, como comprendido en el reglamento de .3 de junio
de 1828; y, en su consecuencia, disponer que el indicado in-
dividuo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes , ex-
pidiéndosele dicho retiro para la referida capital, y abonán-
dosele, por la Delegación de Hacienda de la misma, el haber
provisional de 28'IJ pesetas mensuales , más 7'50, por una
Cruz vitalicia que posée, que hacen un total de .'35'6.3 pesetas,
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca del definitivo que le corresponda, á cuyo 'efecto se le
remitirá la propuesta documentada del interesado..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde. á V. E. muchos años.
Madrid 22 de martt; de 1889..
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor ' del guardia segundo de la Co-
mandancia de Guardia Civil de Navarra, José Zuza Vil-
ches, como comprendido en el reglamento de 3 de junio de
1828; y, en su consecuencia, disponer que el indicado indi-
viduo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes, expi-
diéndosele dicho retiro para ülite, y abonándosele, por la
Delegación de Hacienda de Navarra, el haber provisional de
22'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acer.ea del definitivo que le co-
rresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta docu-
mentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g .), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del sargento segundo de la Co-
mandancia de Guardia Civil de la Coruña, D. Ramón Ro-
dríguez Otero, como comprendido en la ley de 26 de abril
de 1856; y, en su consecuencia, disponer que el indicado
individuo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes,
expidiéndosele dicho retiro para el Ferrol, yabonándosele,
por la Delegación de Hacienda de la Coruña, el haber pr.o-
visional de 37'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, informa acerca del definitivo
que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta
documentada del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de
retiro formulada á favor del cabo primero de la Comandan-
cia de Guardia Civil de Murcia, José Saura Vicente, como
comprendido en el reglamento de 3 de junio de 1828; y , en
su consecuencia, disponer que el indicado individuo sea
baja en su cuerpo , por fin del corriente mes , expidiéndosele
dicho retiro para la citada capital, y abonándosele, ,por la
.Delegación de Hacienda de la misma, el haber provisional
de 22 '50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca del definitivo que le corres-
ponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta documen-
tada del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añcs.
Madrid 22 de marzo de 1889.
CHINCHILI,A.
Señor Capitán general de' Elxtremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-1
rina. · '"
.Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra Y.Ma-
rina-;
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SUELDOS J HABERES Y GRATIFICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO JURíDICO MILITAR
- ....
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Señor Capitán generil de Castilla la Nueva.
Sefior Director general de Administ r a ción Militar.
CHINCHILLA
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería, en situación de supernumerario sin
sueldo, con residencia en esta corte, D. Trin id a d Díaz Ca-
p illa, en sú plica de que se le conceda la vuelta al servicio
activo, por haber cumplido el plazo que se le otorgó en
aquella situación, el REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino , ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado , como comprendido en el art. 4.? del"real decre-
to de 6 de abril de 1885 (C. 1. núm. 155).
De real arder¡ lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes . Dios guarde á V. E. muchos años ,
Madrid 22 de marzo de 1889'
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Ca stilla la V ieja.
Señor Director general de Adm in istr ación Militar.
CHINCHILLA
Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida po r el
teniente de Infantería, en situación de supernumerario sin
sueldo, con residencia en Fermoselle (Zamora), D. Tr ini-
dad Est eban Prieto, en súplica de que se le prorrogue
por un año dicha situación, el REY ('l' D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la petición del interesado, como comprendido en el artícu-
lo 3:o'del real decreto de 6 de abril de 1885 (C. L. núme-
ro 155).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes . Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid 22 de marzo de 1889.
SUBSECRETARíA,-SECcrÓN DE ULTRAMAR
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Min isterio, con su escrito de 27 de diciembre último,
promovida por el capitán gr aduado, teniente de Caballería
D. Roberto White y Gómez, que se encuentra en situ ación
de supernumerario sin sueldo en ese Archipiélago, en sú-
plica de que se le conceda la vuelta al servicio activo, el
REy ('l' D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no , no ha tenido á bien acceder á lo solicitado, en razón
á qu e habiéndosele otorga do á este oficial un año de pró-
rroga en su actual situación, por real orden de 18 de julio
de 1888 (D. O. núm. 16I),.no puede volver al servicio hasta
que termine dicho pla zo, como preceptúa la real orden de
2.3 de noviembre de 1885 (e. L. núm. 460). .
De la de S. M. lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
~ ...
S eñor Capitán general de Na v ar r a .
Señor Capitán general de Andalucía .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne, en 15 de fe-
brero último, cursó V. E. á este Ministerio, promovida por
el teniente auditor de primera clase D. .Per n ando Solano
Vial, en súplica de que se le abone gratificación de mando
durante el tiempo que lleva ejerciendo la Auditoría General
de ese distrito, el REy ('l. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por la
Dirección General de Administración Militar, se ha servido
desestimar la pretensión del in teresado, puesto que el des-
tino que interinamente de sempeña corresponde á la catego-
ría de Auditor general de Ejército que, como asimilada á la
de Brigadier, no tiene consignada en presupuesto cantidad
alguna en concepto de gratificación de mando.
De real orden lo digo á V. E. para su con ocimiento y 1
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años . Madrid 1
1
".
22 de marzo de 1889 .
i
1
1
1j
SUMINISTROS 1
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR !
IExcmo. Sr .: En vista del expediente instruído con mo-
tivo de la reclamación promovida por el Ayuntamiento de
Sangüesa (Navarra), en súplica de que le sea abonado el im- I
porte de los suministros hechos al Ejército durante la última l'
guerra civil.-Considerando que al orden arse, por real orden
de 27 de marzo de 1879, se liquidaran por la Administración 1
Militar los suministros pendientes de abono hechos por la ,1
ciudad de Sangüesa al Ejército, im pl ícitamente se la dispensó
de la falta reglamentaria de presentar á liquidación ~ os reci-i'
bos justificativos, dentro del plazo de cu arenta y cin co días
que previene la instrucción vigente para el servicio de su-
ministros de raciones por los pueblos al Ejército. -Conside- 1Iranda que se han liquidado y abonado á la mencionada ciu- 1
dad de Sangüesa varios recibos de suminist ros que hizo en
los meses de julio á diciembre de 1875, no habiéndose veri- 1
ficado lo mismo con los cuarenta y ocho recibos obj eto
de esta reclamación, por no haber sido presentados con la
anticipación debida.-Considerando que el suministro de que
se trata no es de los que "los pueblos deb ían hacer sin rein-
tegro , comprobándose con el hecho de haberse abonado á
la misma población otros suministros de idéntica naturaleza,
sin qu e se haya op uesto ninguna dificultad ; y con siderando,
por último, qu e la .ciudad de Sangüesa auxilió constante -
mente al Gobi erno constituído , facil itando toda clase de re -
CUrsos á las fuerzas del Ejército, el REY (q. D. g.), Y en su
no mbre la REINA Regente del Reino, de acuerdo cOIJ la Sec-
ción de Guerra y Mar in a del Consejo de Estado , y de con-
formidad con la Dir ecci ón General de Administraci ón Mili-
tal', se h~servido autorizar ~l abono de los suministros de
pan y pienso he chos por la ciudad de Sangüesa á las fuerzas
del Ejército, en el ejercicio de 1875 á 1876, cuyo importe
asciende á la cantidad de 4.56.3 167 pesetas .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
del Ayuntamiento reclamante. Dios guarde á V. E. mu chos
años. Madrid 22 de marzo de 1889.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
ACADEMIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Concedo la separación de esa academia á los sargentos
segundos, alu mnos de la misma, José Royo y Hurtado , del
regimiento Infanter ía de ' Aragón, y Juan Macias Martín,
del primer batallón de Artillería de plaza, que solicitaron en
instanc ias cursadas por V. S. con su oficio de 8 del actual.
Dios guarde á V. S. muchos años . Madrid 22 de marzo
de 1889. .
Despufol
Señ or Director de la Academia Especial de Sargentos.
Excm os, Se ñores Directores generales de Infantería y Ar-
tillería.
---_......~~-_ .•.--
DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
En uso de las facultades que me están conferidas, he te-
nido por conv eniente disponer que los capitanes y subalter-
nos que á continuación se relacionan, pa!>en á ~ontinuar sus
servicios á los cue rpos y cuadros permane ntes de Reserva
y de Depósito, que á cada uno se señala.
En su consec uencia, los jefes de los cuerpos se servirán
prov idencia r el alt a y ba ja respectiva en la próxima revista
de comisar io del mes de abril .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de marzo
de 1889'.
Dabdn
Sefíor .....
R elación que se cita
Capitanes
D. Juan Sánchez Sandino, del regimiento de Valencia
nú m. 23, á la Reserva de Getafe núm. 4.
)) Modesto Eraso Prados , de la Reserva de Mad rid núme-
ro 2, á la ídem núm. 1.
)) José Miralles Ortells, de la Reserva de Algecira s nú-
mero 36, al regimiento de las Antillas núm . 44.
» Rafael Gerona 'Ar m en di, del regimiento de Soria nú-
me ro 9, á la Reserva de Algeciras núm. 36.
II José Jiménez, Laguillo, del regimiento de Alava nú-
m ero 60, al de Soria núm. 9. ,
)) Pedro Campos Mosé, de l Depósito de Baza núm. 90, al
regimiento de la Princesa núm . 4.
» Ricardo Serrano Corbalán, de la Reserva de Alc ázar
núm. ro, á la de Madrid núm. 2.
» Manuel Santana Albarado, de la Reserva de Mataró
núm. 18, á la de Murcia núm. 57.
» José Cant~inoMartinez, de la Reserva de Cuenca mi-
mero 7, á la de Estrada núm. 73 ·
) Andrés Pérez Velasco"del Depósito de Oviedo núme-
ro ¡ 13, á la Reserva de Figueras nÚI\).. 23·
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D. Luis Mallent Pacheco, de la Reserva de Vigo núm. 71,
al regimiento de Alava núm. 60. .
)) Vicente Amillategui Frejá, del Depósito de La Palma
núm . 38, al de Sevilla núm . 31.
» Alfredo Valero Moreno, del regimiento de Almansa nú-
mero 18, á la Reserva de Fraga núm. 84.
)) Alejandro Fernández Ramos, de la Reserva de Fraga
núm. 84, al regi miento de Almansa núm. 18.
» Gregorio del Río Robles, de la Reserva de Orense nú-
mero 74, al regimiento de Murcia núm. 37.
» Juan Neira Cancela, del regimiento de Murcia núm. 37,
á la Reserva de Orense núm 74.
)) Fernando Romero Biencinto, de la Reser va de Orense
n úm. 74, á l a de Ubeda núm . 96.
}) Jerónimo Aguado Uzquiano, del Dep ósito de Toledo
núm. 12, al de Vergara núm . 138.
)) Mateo Morante Frau, de la Reserva de Inc a nú m . 140,
al regimiento de Mindanao núm. 56.
)) Antonio de la Puente Moreno, del Depósito de Úbeda
núm. 96, al de la Palma -nú m. 38.
») Tomás Bellido Ibáñez, de la Reserva de Málaga núme-
ro 98, al batallón Cazadores de Cuba nú m. 17.
» Guillermo Pérez Hickm án, por haber cesado de ayu-
dante del Cap itán general de Burgos, al regimiento de
Valenc ia núm. 23.
») Rafael rVIoreno Rodríguez, del regimiento de Extre-
madura núm. 15, al de Mindanao núm. 56.
)) R icardo Corras Orta, de la Reserva de Cangas de Tineo
núm. II 5, al Depósito de Tafalla núm . 126.
II Ramón Silva Pernández, del Dep ósito de Talavera nú -
mer o 13, á la Reserva de Málaga n úm. 98.
l) lVIanuel Barahona Noriega, de la Reserva de Granada
núm . 87, al regimiento de Córdoba núm. la. .
)) Enrique de la Guardia Serra, de la Reser va de Lanza-
ro te núm. 6, ala Reserva de Cangas de Ti neo núme-
ro II 5'
)) Juan Fernández Rodríguez, de la Reserva de Luarca
núm. 1r8, á la de León núm. 1ro.
» Clemente Puig Leonor, del Depósito de Graci a núme-
ro 17, á la Reser va de Talavera núm. 13.
» Gonzalo Vera Garota, de la Reserva de Talave ra nú-
mero 13, al Depósito de Gracia núm . 17.
)) Antonio Solís Olaso, del Depósito de Vera nú m. 93, al
de Úbeda núm. 96. "
)) Carlos Pérez del Castillo, de la Reserva de Zamora
núm. 10'\ al regimiento de Castilla núm . r6.
» Santos Velasco Marcos, de reemplazo en Castill a la
Nueva, á la Reserva de Alcázar núm. l a.
» Dámaso Fernández Baldo, de sup ernumerario en Cas-
tilla la Nueva, á la Reserva de Zamor a nú m . r08.
) Antonio Martínez Garcia, de re emplazo en Extrema-
dura, á la Reserva de Lanzarote nú m. 6.
» P rancisco Lara Carrión, de reemplazo en Andalucía,
al regimie nto de Extr emadura nú m. 15.
» Ramón Antequera Benvenuty, de la Reserva de Oro-
tava núm. 2, de secre tario de la Inspección de Reser-
vas de Canarias.
» José López del Amo, de la Reserva de Estr ada núm. 73,
á la de Taranc ón núm. 8.
» Veremundo Alvarez Vergara, de la Reserva de Can-
gas de Onís núm. 114, á la de Vigo _úin. 71. ,
)) José Carsi Castelo, de la Reserva de Avila núm. 10 6,
á la de Cangas de On ís núm. 1r4.
, » Pederico Sánchez 'Salazar, del batallón ClIzadores d e
Cuba núm. I7 , al regimiento' de Córdo ba núm. 10.
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D. Manuel Liñán AvUa, del Depósito de Loja núm. 91, al
batallón Cazadores de Cuba núm. 17.
)} Ambrosio Aldasoro Puertas, del Depósito de Figueras
núm. 2.3, á la Reserva de Avila núm. 106.
)} Trinidad Diaz Capilla, de supernumerario en Castilla
la Nueva, al Depósito de Cádiz núm. .34.
)} Marcelino Valhondo Pérez, del Depósito de Cádiz nú-
mero .34, al de Figueras núm. 2.3.
Tenientes
D. José Ferrero López, del regimiento de Toledo núrn. .35,
á la Reserva de Medina del Campo núm. 102. <
)} Dionisio 1VIartínez Ceballos, por haber cesado en el
Banderín de Badajoz, á la Reserva de Cáceres nú-
mero 12.3.
)} Alberto Caso Villazón, por haber cesado en el Bande-
rín de Oviedo, á la Reserva de Gijón núm. 116.
)} Bonifacio Domínguez Oslate, por háber cesado en el
Banderín de Vitoria, á la Reserva de Vergara nú-
mero 1.38.
» Manuel Alvarez Corrales, del Depósito de Guadix nú-
mero 88, á la Reserva de Córdoba núm. .39.
» Gregorio Montilla Garrido, de la Reserva de P¡fdrón
núm. 64, á la de Santiago núm. 62.
» Pascual Iñigo Martínez, del Depósito de Colmenar nú-
mero 5, al regimiento de la Lealtad núm. .30.
» José Fernández Fernández, del regimiento de Almansa
núm. 18, al de la Reina núm. 2.
II Mariano Gómez Enterria, del regimiento de Extrema-
dura núm. 15, al Depósito de Algeciras núm. .36.
11 Alejandro Reyes Ramayo, del regimiento de Extrema-
dura núm. 15, á la Reserva de Huelva núm. 37.
)} Longinos Leompart Mesa, del regimiento de Extrema-
dura núm. 15, á la Reserva de La Palma nüm. .38.
» José Bellido Bonet, del regimiento de Otumba núm. 51,
al de Vizcaya núm. 54-
» Francisco Garcia Doncel, de la Reserva de Alcoy nú-
mero 52, al Depósito de Granada núm. 87-
» Manuel Escobar Torrero, del regimiento de Gerona
núm. 22, al de Saboya núm. 6.
» Manuel Calero Palma, de la Reserva de Mérida número
122, á la de Badajoz núm. 119.
» Urbano Macarrón Montejo, del regimiento de Africa
núm. 7, al batallón Cazadores de Tenerife núm. 21.
» Apolonio Torres Asensio, del regimiento del Rey nú-
mero 1, al de Mallorca núm. 1.3.
» Antonio Montoro Mellado, del regimiento de Extrema-
dura núm. 15, al de la Reina núm. 2.
» Jenaro Alarcón Puente, del regimiento de Otumba
núm. 51, al de la Princesa núm. 4.
~ Ricardo Alarcón Puente, del regimiento de Otumba
núm. 51, al de la Princesa núm. 4.
» Agustín Pareja Albaladejo, de la Reserva de Segovia
núm. 6, á la de Cádiz núm . .34. .
» Eduardo Muñoz Fernández, del Depósito de Madrid
núm. 1, al ídem núm. 3.
» José Peret Fernández, del regimiento de Alava, nú-
mero 60, al Depósito de Madrid núm. 1_
» Fernando Ruiz Merás, del regimiento del Infante nú-
mero 5, al de Córdoba núm. 10.
» Lorenzo Delgado Ros, del regimiento Vizcaya núm. 54,
al de Málaga núm. 40. 1
)} Luis León Marcos, del regimiento deCórdoba núm. 10,
al del Príncipe núm. 7'
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D. Lorenzo Lambarri Manzanares, de la Reserva de Bur-
gos núm. 128, al regimiento de San Marcial núm. 46.
» José Azuela Salcedo, del regimiento de San Marcial
núm. 46, á la Reserva de Burgos núm. 128.
)} Pedro Claumarchirán Walls, del regimiento de la
Princesa núm. 4, al batallón Cazadores de Alba de
Termes núm. 8.
» Francisco López Romero, de la Reserva de Zafra, nú-
mero 120, á la de Villanueva de la Serena núm. 121.
» Victoriano García Cabrera, de la Reserva de Villa-
nueva de la Serena núm. 121, á la Reserva de Zafra
núm. 120.
)} José Grambasas Mas, del batallón Cazadores de Estella
núm. 14, al de Barcelona núm. ).
)} Gregorio Bazán Estéban, de la Reserva de Tudela nú-
mero 127, al Depósito de Tarancón núm. 8.
» Victoriano González Martín, del regimiento de Espa-
ña núm. 48, á la Reserva de Iátíva núm. 46.
)} Luis Valdés Belda, del regimiento de Mindanao número
56, al de Almansa núm. 18.
)} Mateo González Municio, del Depósito de Tarancón
núm. 8, á la Reserva de Segovia núm. 6.
» Victoriano Goy Capón, de la Reserva de Gijón número
116, á la de Hellín núm. 56.
» Juvencio Rodríguez Huguet, por haber cesado de ayu-
dante del Capitán general de Burgos, al regimiento de
la Lealtad núm. .30.
» Francisco Rodríguez Huguet, por haber cesado de ayu-
dante del Capitán general de Burgos, al regimiento de
la Lealtad núm. .30.
1) Francisco Lloret González, del Disciplinario de Meli-
lla, al regimiento de Murcia núm. 37.
II José Brabo Portíllo, de reemplazo en Castilla la Nueva,
.. á la Reserva de Vinaroz núm. 50.
1) Manuel Labernia Padilla, de reemplazo en Granada,
al Depósito de Linares núm. 95.
» José Noroña Muñiz, de reemplazo en Andalucía, al De-
pósito de Montoro núm. 41. .'
» Baldomero Riera Viñal, de reemplazo en Cataluña, á
la Reserva de Tremp núm. 29.
» Francisco Rodríguez García, del batallón Cazadores de
Cuba núm. 17, al regimiento de Córdoba núm. 10.
1) Francisco Adelantado Bolos, del regimiento de Cór-
'doba núm. 10, al de las Antillas núm. 44.
» Saturnino·Díaz Letamendi, del Depósito de Miranda
de Ebro núm. 130, al regimiento de Zamora núm. 8.
)} Manuel Díaz Olías, de la Reserva de Santoña núm. 134,
á la Reserva de Pamplona núm. 125.
» Leopoldo Quilez Durán, del regimiento de Sevilla nú-
mero 33, al Depósito de Huesca núm. 82.
)} Gerónimo Schnoni Pouce, del regimiento de Álava nú-
mero 60, al de Soria núm. 9.
» Antonio Aguilar Larena, del regimiento del Rey nú-
mero 1, al de Otumba núm. 51.'
» Joaquín Barrena Pulgarin, del regimiento de Málaga
número 40, al de Albuera núm. 26.
Alf6rez
D. Leopoldo Ruiz Trillo, del regimiento de Málaga núme-
ro 40, al de V"izcaya núm. 54·
Madrid 23 de marzo de 1889.
Dabdn
D. O. NUM. 68
Por real orde n de 19 del actual (D. O. núm. 65), y en
virtud de propuesta reglamentaria de ascensos, ha n sido
prom ovidos al empleo superior inmed iato los te nientes y
alféreces qu e se ex presan en las relaciones señal adas con los
números I y 2 ; Y en us o de las facultades que me están con-
feridas, h e te nido p or conveniente disponer pasen á servir
su s nuevos empleos á Ios cu erpos que se indican. En su
consecuencia, los jefes de los mismos procederá n al alta y
b aja respectiva en la próxima revista Je comisario del mes
de ab ril.
Di os guarde á V. S. muchos arios. Madrid 2) de marzo
de 1889.
Dabán
Señor .....
Relación núm. I
Tellientes asoendidos á oapitán
D. Rafael LUl1a Modelo, del regimiento de Valencia nú-
mero 2), á la Res erva de Luarca n úm , 118.
» José Garnacho González Rivera, de Cazadores de la
Habana núm. 18, al Dep ósito de Oviedo núm. 11) .
)) Eduardo Arahuetes de Juan, del regimiento de Zamo-
ra núm. 8, á la Reserva de Orense núm. 74.
~) Cruz Franco González, del regimiento de Canarias nú-
mero 4), al Depósito de Talavera núm. 1).
)) Cándido Grimaldo Fernández, de la Reserva de Alea-
ñíz núm. 86, á la de In ca núm. 140.
)) Francisco López Irizarri, de Cazadores de Cuba nú-
me ro 17, á la -Reserva de Antequera núm. 99.
)) Adolfo Pocurull Aguado, de la Reserva de l átiva nú-
mero 46, á la de Mata r é núm. 18.
)) Eduardo Aguirre de la Calle, del Banderín para Ultra-
mar de Alicante , al Depósito de Vera núm. 9),
» Ricardo Rodado Escribal1o, del regimiento de León
núm. )8, á la Reserva de Granada núm. 87.
» Carl~s Segui Sala, del Depósito de Madrid núm. ) , al
de Baza núm. 90.
» Hilarión Furundarel1a Martinez Diaz, del Depósito
de Córdoba núm. .39, al de Toledo núm. 12.
)) Antol1io Calvo Pastor, de la Rese rva de Almería nú-
mero 92, en el Consejo Supremo, al Depósito de Ron-
da núm. 100.
» Sixto Duque Pérez, del regimiento de Baleares núme-
ro 42, á la Reserva de Cuenca núm. 7.
» Baldomero Prado Puente, del Depósito de Fraga n ú-
mero 84, al mis mo.
Relación nsim, !2
Alféreces asoendidos á teniente
D. .Luis Porua Fernández de Castro, del regimiento de
Vad-Rás núm. 5) , al Depósito de Colmenar n úm. 5,
» Hilarióll Martillez Santos, del regimiento de Galicia
núm. 19, á la Reser va de Belchite núm. 80.
» Manuel Gómez Avellaneda Porras, del regimiento de
San Fernando núm. 11, al Depósito de Colmenar nú-
mero 5.
» Fernando Martinez Lacalle, del regimiento de Ara-
gón núm. 21, á la Reserva de Vich núm. 21.
» Antonio Moreno Fernandez, del Disciplinario de Me-
lilla , al D'é'pósito de Motril núm. 89.
)) Jerónimo Ramirez Cartagena, del regimiento de Pa-
vía núm. 50, á fa Reserva de La Palma mimo.3 8. '
11 Rafae'l González Ortiz, del regimiento de Vad Rás nú-
mero 5.h.á la Reserva de Alcira núm. 45;
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D. Rafael Rodríguez Velasco Begueria, del regimiento
de la Princ esa núm. 4, á la Reserva de Alcoy núm. 52.
11 Teófilo Bariain Alfara, del re gimiento de Améri ca nú-
mero 14, á la Reserva de Pamplona núm . 125.
)1 Lorenzo Rodriguez P ér-ez, del regimiento de Luz ón
núm. 58, ai Depósito de P adrón núm. 64.
II Juan Altozano de la Riva, del regimiento de Borb ón
nú m. 17, á la Reserva de Loja núm. 9 1.
)) Carlos Mu~iz Butrón, del regimiento de la Lealtad
núm. )0, al Depósito de Soria núm. 1)2.
)) Ambrosio Hierro Alarcón, del regimi ento de Asturias
núm. ) 1, al Dep ósito de Alcir a nú m. 45. .
11 Felix Chacón Trasovares, del regimiento de Galic ia
núm. 19, á la Reserva de Tarazona núm. 81.
Madrid 2) de m arzo de 1889.
Dabdn
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERO&
Excmo. Sr .: Usando de las facultades que me están
concedi das en órdenes vigentes, he dispuesto que los capi-
tanes que se ex pre san en la siguiente relación, pasen á ser-
vir los destinos que en la misma se indican.
En su consecu en cia, los jefes de los cuerpo s respe ctiv os
se servirán provi denciar el alta y baja consigui ente pa ra la
revi sta del próximo mes de abril.
Dio s guarde á V. E . muchos años. Madrid 23 de marzo
de 1889.
El bri gad ier en cargado' del despacho,
Andrés Cay uela
Excmo. Señor Director gener al de Administración Mi ·
litar.
Excmos. Señores Capitanes gene rales de Cataluña, Anda-
lucia y Castilla la Nueva, y Comandantes ge nerales
Subinspectores del Cuerpo en los mismos Distrit-os.
Relación que se cita
. D. José González y Gutiérrez Palacios, com andante de
Ejérci to , ca pitán del cu erpo, de la situación de exce-
de nte -á medi o sueldo, con residencia en Barc elona, á
la Co mandancia de Ingeni eros de la misma plaza.
II Santos López Pelegrin y Bordonada, que presta sus
servicios en la Comandancia de Ingenieros de Sevill a,
á la Direcci ón General del Cuerpo.
II Dionisio Delgado y Dominguez, que sirve en el tercer
regimiento de Zap adores-Minadores, á la Comandan-
cia de Ingenieros de Sevilla, con re sidencia en Cór-
doba. .
II Rafael Melendreras y Llorente, que presta sus servi-
cios en la Coma ndancia de Ingenieros de Madrid, al
tercer regimiento de Zapadores-Minadores .
Madrid 2.3 de m~rzo de 1889.
Andres Cayuela
~...
LICENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En virtud de las facultades que me confiere
el artículo 51" de las Instrucciones de 16 de marzo de 1885
D. O. NÚM. 68
J. Sanchis
Excmo. Señor Director general de Administración Militar.
Excmos. Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva
y Burgos y Director general de Iufantería.
- .-
VACANTES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERIA
Circular. Dispuesto por real orden de 19 del actual, in-
serta en el.DIARIO OFICIAL núm. 65, que se destinen al ejér-
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Dabdn
Señor.....
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA OURRRA
24 MARZO 1889 D. O . NÚM. 68
SECCIüN DE ANUNCIOS
E~CALAFÓN DEL ESTADOMAYOR GENERAL
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS J CUERPOS É INSTITUTOS 'DEL EJÉRCITO
Próximo á publicars e, pueden hacerse los pedidos al Administrador del DIARIO OFICIAL Y COLEC-
CIÓN LEGISLATIVA.
Precio de cada ejemplar TRES PESETAS.
OBRAS ENVENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA Ptas. CIl.
Ptas. Cs.
TÁCTIOAS DE lNFANTERiA APROMDAS POR REAL DECRETO DE 5 DE JULIO DE 1881
Instruccion del reclu~a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 75
Idem de sección y cil'fupafiia.. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . l ' 211
Idem de batallón ' " 2
Idem de brigada ó regimiento. . 2'50
(1) Corresponden á los tomos n, In, IV, V Y VI de la Hist oriada la Gnerra
de la Ind<lp6udenela que pub lica el Excmo. Sr. General D. José G6mez de
Art,che; los pedidos Bjl sirven en este DepllBilo. '
.......
1
Esca la, 500.000
• 50
• /lO
1
• 56
• 50
• 1lO
• 50
2
• 50
• 25
• 50
• 15
2
{
1
1
• 50
'1
l ' lSO
1{'50
,50
10
7'50
4-'50
5
6
7'56
2' 50
Se sirven los pedidos de t'rovincias, dirigiéndose de oficio o en cartaparticula~ al Excmo. Sr . Brigadier de E. 1Ir. , jefe del Depósito de la
Guerra, sm otro recargo que los gas tos que ocasione el envi o.
Tomo III .-La del cañón de batalla y la elemental á caballo ...
Memoria general _ .
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida .
Reglamento provisional de tiro .
Ins tr ucción del recluta á pie y á caballo ..
Idem de la sección y escuadron o ..
Idem de regimi ento : .
Itlem de brigada y d ívísíon .
Bases de la Instrucción .
Memoria de este Deposito, sobre orgamzaeíon militar de-Espa-
ña, tomos 1, 1I, IV YVI, cada uno .
ld em tomos Vy VII, cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Idem id. VIII. .
Id em íd. IX .
Idem íd. X .
Idem Id. XI, XII Y XIII , cada UllO• • • •• . . • • • • • ••. . • . • • •• • • • • • •.
Libreta del Habilitado , .
Reglamento para las cajas de recluta, apro bado por real orden
de 20 de Febrero de 1879 ..
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejé rcito
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orde n
de L o de Febrero de 1879 ..
Idem de la Orden del Méri to Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878 .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orde n
de 10 de Marzo de 1866 .
Idem de la Real y militar Orden de San Herrnenegildo .
Idem de las músicas y charanga s, ap robado por real orden de
7 de Agosto de 1875 ..
Idem relativo al pase y ascenso de los Jefes y oficiales á los
~1:~~~~~ ~:67~I.t:~~:: . ~~.r~~~~~ . ~~:. .~~~l. .o.~~~~ . ~~. .1:~ .~~
Idem de reserva del cuerpo de Sanidad Militar , aprobado por
real orden de U de Marzo de 1879 .
Idem para la redacción de las hojas de servicio .
Idem para el régimen de las bibhotecas .
Idem para el servicio de campaba .
Idem provisional de remonta .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, y.el derecho á resarcimiento por deterioro, etc .
Idem de hospitales milit ares .
Idem para el personal del mater ial de In genieros .
Idem de índemnízacíones por serv icios especiales ó comisiones
extraordlnartas ~ .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 26 de Junio de
IBMy 3 de Agosto de 1866 .
Idem de 105Tribunales de guerra .
Ide~ de '~ n,juiciamrento militar : .
Bevísta IIh h tar E~P!lñOla,. tornos 1 !1~ XVI Inclusive , cada uno . .
Estados de estadístíca crímínal militar .. . ... . . . ... • ... . ..... .
TÁCTICA DE CABALLERíA
TÁCTICA DE ARTILLERiA
2
3
2
ji
3
2
3
1' 50
3
2
2
3
2
3
8
7'50
5 •
5 •
10 •
12' 50
2'50
2'50
2'50
2
3
20
25
6
6
2
«,
6
5
11
«,
1Mapa mural de España y Por tugal , escala, 500.000 .
Idem de Italia. . .. ... .. ... . .. . . .. .... . .. .} , 1
ídem de Francia . . . .. .. .. .. . . . . . . .. . .. . . . Escala, ---
Idem de la Turq uia europea. 1 000.000
ídem de la id. asiát ica, escala , 1 .B~.000 e '
: 1Idem de Egip to, escala, 500.000 .
1 .
Idem de Burgos, escal a, ~OO .OOO· " · · . " ·· "··· · ".···· ·· · " . .
1
Jdem de España y Portugal , esca la , 1 .500.000 1881 , .
Idem itinerario de las provincias Vasconga-
das y Navarra , .
Idem íd ., de íd., íd., íd., estampado en tela ..
Idem íd.• de Cataluña ..
Idem íd., de Andalucía .
Idem íd., de Id., en tela .
Idem íd., de Grana da .
Idem id., de id., en te la ..
Idem id., de Extremadura .
Idem id., de Valencia .
Idem íd., de Burgos ..
Idem id. , de Aragó n ..
Idem id., de Casti lla la Vieja .
Ide m íd ., de Galíc ía .
Idem de CastiÍ la la Nueva (12 hojas) _ _1_ ..
200.000
Plano de Burgos (
Idem de Badajoz. 1
~dem de Zaragoza " Escala , - -
dem de Pamplona '.. . . . . .. . ... 5 .000
Idem de Málaga .
Car ta itineraria de la Isla de Luzón, esca la , __1_' _ .
500.000 '
Atlas de la guerra de África .
~~:: ~!;.~U~. ~~~~~~~~~~~~~: ~:~ ~~.t~~~.a:: ~
Idem jd., 3.: jd , (1)
. Idem !d., 4. Id .
Ide m íd., 5: id .
Itinerario de Burgos, en un tomo : .
Idem ~e las províncías Vascongadas, en Id .
RelaCIón de los puntos de eta pa en las marchas ord inarias de
las tropas. . , .
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